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ɤɷɧɞɨɰɟɧɬɈɫɚɞɱɢɣɗȺȽɚɞɪɲɢɧɚ ɅɂȽɢɧɢɹɬɭɥɥɢɧɚɋɆ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɗɅȿɆȿɇɌɕɆȿɌɈȾȺɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈȽɈȻɍɏȽȺɅɌȿɊɋɄɈȽɈɍɑȿɌȺȻȺɅȺɇɋ
ɂȻȺɅȺɇɋɈȼɈȿɈȻɈȻɓȿɇɂȿ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɢ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ ɩɪɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɉɭɬɟɦ
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣɞɟɥɚɟɬɫɹɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣɜɵɜɨɞ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɛɚɥɚɧɫ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬ
ɦɟɬɨɞɚ
ELEMENTS OF A METHOD OF MODERN ACCOUNTING: BALANCE AND 
BALANCE GENERALIZATION
Abstract. In article are considered universal use in modern economic literature of the 
categories "balance" and "balance generalization" as synonyms at interpretation of a method of 
accounting. By reasonings the final conclusion is drawn.
Keywords: accounting, balance, balance generalization, method element.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɦ ɭɱɟɬɨɦ ɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ –
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɷɬɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɟɛɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɛɢɡɧɟɫɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɤɨɬɨɪɵɣɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɢɛɤɢɦɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɱɟɝɨɧɟɥɶɡɹɫɤɚɡɚɬɶɨɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ
ɧɚɭɤɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨ ɟɟ ɦɟɬɨɞɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɫɶ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɏɏ
ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɟɬɨɞɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɷɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɜɩɥɨɬɶɞɨɧɚɱɚɥɚɏɏɫɬɨɥɟɬɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɫɨɛɨɣ
ɫɭɝɭɛɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɚɥɟɤɭɸɨɬɧɚɭɤɢȼɷɬɨɬɧɚɱɚɥɶɧɵɣɩɟɪɢɨɞɛɭɞɭɳɚɹ
ɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɭɤɚ ɤɚɤ ɢ ɜɫɹɤɚɹ ɞɪɭɝɚɹ ɛɵɥɚ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɯɚɪɫɬɜɨɦ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚ ɬɨɥɶɤɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɧɚ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɬɨɱɧɵɯ ɡɚɤɨɧɚɯ ɢ ɜ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɫɱɟɬɧɨɟ ɞɟɥɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɫɬɵɦ ɪɟɦɟɫɥɨɦ
ɞɚɥɟɤɨɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ«– ɫɱɢɬɚɥɢɡɜɟɫɬɧɵɣɪɭɫɫɤɢɣɭɱɟɧɵɣɇȺɄɢɩɚɪɢɫɨɜ>ɫ@
Ɉɫɧɨɜɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɧɚɱɚɥɢ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɭɱɟɧɵɦɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɂ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɨɧɨ ɫ
ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɤɚɤ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɍɱɟɧɵɟ
ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɨɧɹɬɶ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɛɚɥɚɧɫ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ȼɨɡɧɢɤɥɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ȿ ȿ ɋɢɜɟɪɫ ɇȺ ɄɢɩɚɪɢɫɨɜȺɆ Ƚɚɥɚɝɚɧ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ
ɛɚɥɚɧɫɚɇɋɅɭɧɫɤɢɣɎȽɸɝɥɢɂɎɒɟɪɪɪɚɡɥɢɱɧɵɟɫɱɟɬɧɵɟɬɟɨɪɢɢɂɉɊɭɫɫɢɹɧ
Ɏ ȼ ȿɡɟɪɫɤɢɣ Ⱥ ɉ Ɋɭɞɚɧɨɜɫɤɢɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟɬɟɨɪɢɢ– ɬɟɨɪɢɹɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɛɚɥɚɧɫɨɜ>ɫ-111].
 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɬɨɥɶ ɨɛɲɢɪɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɨɹɜɥɹɜɲɢɣɫɹ ɤ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ
ɛɚɥɚɧɫɭ ɷɬɨɬ ɷɥɟɦɟɧɬ ɦɟɬɨɞɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɤɚɬɟɝɨɪɢɣɛɚɥɚɧɫɢɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɢɧɨɧɢɦɨɜɩɪɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɦɟɬɨɞɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɦɟɬɨɞ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ – ɷɬɨ ɫɜɨɞ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɬɚɛɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ Ȼɚɥɚɧɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɞɜɭɯ
ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɚɤɬɢɜɚ ɢ ɩɚɫɫɢɜɚ Ⱥɤɬɢɜ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɪɚɜɟɧ ɩɚɫɫɢɜɭ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɮɨɪɦɚɨɬɱɟɬɧɨɫɢɬɧɚɡɜɚɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫ.
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪȼɎɉɚɥɢɣ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɱɬɨɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟɨɛɨɛɳɟɧɢɟ– ɷɬɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɨɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɜ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟɨɛɨɛɳɟɧɢɟɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ>ɫ 88].
ɉɪɢɧɰɢɩ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ í ɷɬɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚɜɰɟɥɨɦȻɚɥɚɧɫɨɜɨɟɨɛɨɛɳɟɧɢɟ– ɷɬɨɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɟɩɪɚɜɢɥɨ ɤɨɬɨɪɨɟɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɨɬ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɭɱɟɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɩɪɢɡɜɚɧɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɨɥɧɨɬɭ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵɄɚɤɷɥɟɦɟɧɬɦɟɬɨɞɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟɨɛɨɛɳɟɧɢɟ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟɧɚɞ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟɦɞɚɧɧɵɯɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯɧɚ ɫɱɟɬɚɯɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚɫɥɭɠɢɬɞɥɹɭɜɹɡɤɢɷɬɢɯɞɚɧɧɵɯɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɢɯɫɢɫɬɟɦɧɨɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɱɟɬɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵ (ɩɪɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɲɚɯɦɚɬɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɚɦɚɬɪɢɱɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɚɜɜɢɞɟɛɚɥɚɧɫɚɫɚɥɶɞɨɩɨɫɱɟɬɚɦ
ɢɥɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɩɨ ɫɱɟɬɚɦ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ) ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɦɟɬɨɞɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɧɚɦɧɨɝɨ ɲɢɪɟ ɱɟɦ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɣɮɨɪɦɨɣ
Ȼɚɥɚɧɫ ɫɚɥɶɞɨ ɫɱɟɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɞɚɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɨɛɳɟɧɢɹɜɰɟɥɨɦɉɪɢɱɟɦɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɛɚɥɚɧɫɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣɢɦɟɧɧɨɬɚɤɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɟɬɨɞɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ
Ɉɧ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɷɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɫɰɟɥɶɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɟɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɜɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ Ɉɧ ɛɨɥɟɟ ɤɨɧɤɪɟɬɟɧ ɱɟɦ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɭɱɟɬɧɨɣɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ >ɫ@.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ– ɷɬɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣɩɪɢɟɦɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣɫɜɨɣɫɬɜɨɦɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣɜɤɨɦɩɥɟɤɫɟɫɞɜɨɣɧɨɣɡɚɩɢɫɶɸ
ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ ɫɟɛɹ ɜ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɢ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɭɱɟɬɧɵɯɞɚɧɧɵɯɧɚɥɸɛɨɦɷɬɚɩɟɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟɨɛɨɛɳɟɧɢɟɞɨɥɠɧɨɡɚɧɹɬɶɨɬɞɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɜɨɛɳɟɣ
ɫɢɫɬɟɦɟɷɥɟɦɟɧɬɨɜɦɟɬɨɞɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɨɧɨɞɨɥɠɧɨɞɨɩɨɥɧɢɬɶɬɚɤɨɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ ɦɟɬɨɞɚ ɭɱɟɬɚ ɤɚɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬ
ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɟɬɨɞ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɥɭɱɲɟ ɩɪɨɹɜɢɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ
 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɛɢɡɧɟɫɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ȼɚɥɚɧɫ ɢ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɟɬɨɞɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɣ ɜɢɞɢɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɱɟɬɤɨɝɨ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɛɚɥɚɧɫ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜ ɨɛɳɭɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɦɟɬɨɞɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ
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